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τόπιν, άφοΰ εκθέτει σύντομα με σαφήνεια τά πολυτάρα/α γεγονότα τού 
μεσαίωνα, τά αναφερόμενα στις επιδρομές τών Σλάβων καί τών Βουλγά­
ρων, καθώς καί τήν Ιπί τουρκοκρατίας εθνολογική κατάσταση τών πλη­
θυσμών, πού κατοικούν Ν. τού Αϊμου, καταλήγει στό ΐδιο σχεδόν συμπέ­
ρασμα : δτι τα εθνολογικά δρια τού 'Ελληνισμού στή Μακεδονία καί στή 
Θράκη κατά τις περιόδους αυτές -ήταν εκείνα, πού είχε κατά τήν εποχή 
«τών ενδόξων χρόνων τών Μακεδόνων . . .» , καί δτι «ή παρεμβολή δλιγαν-
θρώπων τινών σλαβικών φύλων καί άλλων εποίκων δεν ίσχυσε να αλλοίωση 
σημαντικώς τήν εθνολογικήν σύστασιν τών από χιλιετηρίδων ελληνικών χω­
ρών τής Θράκης καί τής Μακεδονίας» (σελ. 65-66). 
ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Στίλπ. Π. Κυριακίδον, Βούλγαροι καί Σλάβοι είς τήν ελληνικήν ΐστο-
ρίαν. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εθνική βιβλιοθήκη άρ. 5] Θεσ­
σαλονίκη, 1946. 8ο σ . 50. 
Ό κ. Κυριακίδης, δταν άρχισε να γράφη τή μελέτη του αυτή, είχε 
σκοπό να τής δώση τή μορφή καί τήν έκταση μιας συνηθισμένης βιβλιο­
κρισίας, πού θ ' αναφερόταν στό βιβλίο τού κ. Άντ. Κεραμοπούλλου «Οΐ 
"Έλληνες καί οΐ βόρειοι γείτονες». 'Αλλά ή συστηματική διερεύνηση τών 
ιστορικών προβλημάτων, πού αναπτύσσονται στό κρινόμενο βιβλίο, ανάγ­
κασε τον κ. Κυρ. να ξαπλωθή τόσο, ώστε ή βιβλιοκρισία του «να θεωρη-
θη, δπως γράφει δ ίδιος, ως άμεσον εξάρτημα και διασαφητικόν συμπλή­
ρωμα» τού βιβλίου τυύ κ. Κεραμοπούλλου. 
Στην εισαγωγή δ κ. Κυρ. δηλώνει δτι άπό τά τέσσερα κεφάλαια 
τού βιβλίου τού κ. Κεραμ. πρόκειται ν' άσχοληθή μόνο με τό πρώτο, πού 
έχει τον τίτλο «"Ελληνες και Βούλγαροι» καί είναι τό σπουδαιότερο άπό 
δλα τά άλλα, γιατί αυτά επαναλαμβάνουν γνωστές γνώμες τού συγγραφέα. 
Κατόπιν στό επόμενο κεφάλαιο με τον τίτλο «Τό δνομα τών Βουλγάρων 
καί ή προέλευσις αυτών», αφού εξετάζει άπό γλωσσική άποψη τό δνομα 
Βούλγαρος, βεβαιώνει πώς ή τελευταία ετυμολογία, πού προτείνει δ κ. 
Κεραμ , oci δηλ. τό δνομα προέρχεται άπό τήν ελληνολατινική λέξη βονρ-
γάριος (burgarius), είναι ή πιο πιθανή άπό δλες, δσες προτάθηκαν ως 
σήμερα. Κατόπιν εκθέτει σύντομα τις γνώμες τού κ. Κεραμ., με τις όποιες 
επιχείρησε να στηρίΕη καί ιστορικά τήν ετυμολογία του. Κατά τον κ. Κεραμ. 
τό δνομα βονργάριοι στην αρχή ήταν κοινό επαγγελματικό δνομα, πού 
δήλωνε τους εγκαταστημένους στους συνοριακούς βούργους (πύργους) οπλο­
φόρους διαφόρων εθνοτήτων, για να εμποδίζουν τή διείσδυση ληστρικών 
ομάδων στις ακραίες περιοχές τού βυζαντινού κράτους. Με τους βουργαρίους 
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τής περιοχής τών εκβολών τού Δούναβη αναμείχθηκε μικρή τουρανική η 
ούνική φυλή, πού είχε έγκατασταθή εκεί κατά τον Ζ' αί., καί πήρε απ' 
αυτούς τό δνομα, δπως αργότερα πήρε από τους Σλάβους τή γλώσσα. 
Αυτή ειΛιι, με λίγα λόγια, ή καταγωγή τών σημερινών Βουλγάρων, κατά 
τον κ. Κεραμ. 
Ό κ. Κυρ. πιστεύει δτι ή θεωρία αυτή, δσο τολμηρή καί αν φαίνε­
ται, θα θέση τά σχετικά μέ τήν καταγωγή τών Βουλγάρων προβλήματα 
επάνω οέ νέα ορθότερη επιστημονική βάση και θα προκαλέση νέες συζη­
τήσεις. Παρατηρεί δμως ορισμένα αδύνατα καί ασαφή σηαεΐα, πού τά ση­
μειώνει καί τα αναπτύσσει στό μεγαλύτερο μέρος τού βιβλίου του (σελ. 
16-48) μέ τό σκοπό να βοηθήση τον κ. Κεραμ. στην καθαρότερη σύλλη­
ψη καί διατύπωση τής θεωρίας τον. "Ετσι διερευνά τήν ύπαρξη τών 
βονργαριών, καθορίζει ακριβέστερα τήν έκταση τους καί συμπληρώνει τά 
σχετικά μέ τήν ερμηνεία τού ονόματος Βούλγαροι τών βυζαντινών κειμένων 
(σελ. 6-21). Ή διασάφηση μάλιστα τής εννοίας τού ονόματος αυτού απα­
σχολεί τον κ. Κυρ. ειδικά σέ δυο χωριστά τμήματα τού βιβλίου, πού έχουν 
τους εξής τίτλους: Οΐ προ τού Άσπαρούχ Βούλγαροι (σελ. 21-40).— Οΐ 
Βούλγαροι τού Άσπαρούχ (σελ. 40-43). Κατόπιν σέ σύντομη καί σαφή 
ανακεφαλαίωση συνοψίζει τά συμπεράσματα τής μελέτης του (σελ. 43). 
Στό τέλος τού βιβλίου (σελ. 44-50), σαν σέ παράρτημα, δ κ. Κυρ. 
εξετάζοντας τό ζήτημα τού εποικισμού τών Σλάβων στή νότια Ελλάδα δια­
τυπώνει τήν πειστική γνώμη, δτι τα σλαβικά τοπωνύμια της δέν τά 
έδωσαν Σλάβοι δούλοι, δπως νομίζει δ κ. Κεραμ., αλλά δλιγάνθρωπες καί 
πρωτόγονες πάτριες Σλάβων ποιμένων, πού μετακινώντας τά κοπάδια τους 
επάνω στα βουνά καί τά δάση διείσδυσαν ειρηνικά στον τόπο. 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Άνχ. Σ. Τούοα, Ή βουλγαρική δολιότης καί οΐ ανθελληνικοί διωγμοί 
εν τή Ανατολική Ρωμυλία. (1900- 19ο ;,.. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 
Εθνική βιβλιοθήκη άρ. 13]. Θεσσαλονίκη, 1949. 8ο σ. 31. 
Ό κ. Τούσας, αφού εκθέτει σύντομα τις σχέσεις τών Βου?^γάρων μέ 
τό βυζαντινό καί μέ τό τουρκικό κράτος, φθάνει στό ρωσοτουρκικό πόλεμο 
τού 1877- 1878 καί στό Βερολίνιο συνέδριο (1878). Κατόπιν διεξοδικά πια 
πραγματεύεται τήν ανθελληνική κίνηση στή Βουλγαρία καί στην 'Ανατολική 
Ρωμυλία. Ή αξία τής εργασίας τού κ. Τ. έγκειται κυρίως στην αφήγηση 
τών γεγονότων, πού διαδραματίστηκαν σιιήν Φιλιππούπολη, γιατί τήν εποχή 
εκείνη δ συγγραφέας υπηρετούσε ώ; καθηγητής στα Ζαρίφεια Εκπαιδευ­
τήρια τής πόλης αυτής καί έτσι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας τών βιαιο­
πραγιών τών Βουλγάρων. 
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